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2004 Cedarville University Baseball 
Cedarville at 
3/8/04 
Cedarville 6 (1-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Forest Greetham cf •.•.•.• 4 0 0 0 1 
Brody Morris BB ••••• .,••• 5 0 1 0 0 
Dave Terrill BS,,,,,,,., 0 0 0 0 0 
Jeff Lowe dh .••• .. ..• .. .. 5 0 0 0 0 
Jon Oren 3b ..••.••..•.... 5 2 4 0 0 
Andrew Noble lb .• . •••••.• 5 1 0 0 0 
Chris G~f c .......... .. 2 0 0 0 1 
Mark Eisentrager pr •.•.. 0 2 0 0 0 
Adam Wise ph, ••...•..•.. 1 0 0 0 0 
Eric Carroll 2b .••.....•. 2 1 1 2 1 
Mike Zeminski ph/2b •... 1 0 0 0 1 
O.J. Skiles rf ••••••• .. .. 2 0 0 0 0 
Travis Allen lf ••••.•• . •• 4 0 2 1 0 
Matthew Bonin p .......... 0 0 0 0 0 
Phil Westenbarger p ...•. 0 0 0 0 0 
Kiel Boynton p .......... 0 0 0 0 0 
Bryan Metcalf p ......... 0 0 0 0 0 
Totals •••..•.••.....•••.. 36 6 8 3 4 
Score by Innings R H E 
Cedarville ..•..•.••• 030 001 200 - 6 8 2 
Warner Southern ..••. 003 004 20X - 9 6 4 
0 6 0 3 
2 0 0 2 
0 0 0 0 
1 0 0 3 
0 0 2 0 
1 4 0 0 
0 9 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
2 4 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 24 3 10 
warner Southern (Game 1) 
at Lake Wales, FL 
warner Southern 9 (14-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------
Chad Williams 3b . .•••.••• 3 1 0 0 2 2 1 1 0 
Tony Schafer cf . . ••• . ••.. 3 1 1 2 1 1 6 0 0 
Cesar Yepez c .•• . ... .. ••• 3 0 0 1 1 1 7 1 3 
Jose Herrera lf ......•••• 3 1 1 1 0 0 2 0 0 
Ryan Owens lb .... . •.. .. .• 4 1 2 2 0 1 6 0 1 
James Sharpin pr .......• 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bo Jackson 2b ••••• . ...••• 3 1 1 0 1 0 2 1 0 
Justin VanPortflee dh •... 4 0 0 0 0 1 0 0 1 
Julber Urbina rf •.....••. 4 1 0 0 0 0 2 0 0 
Jesus Acuna ss .......... . 3 2 1 1 1 2 1 3 0 
Jeremy Balogh p ....••.... 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Doug Davies p .. . •..•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .•...•.. •. ••• .. ••.. 30 9 6 7 6 8 27 10 5 
E - Morris; Carroll; Williams; Jackson; Acuna 2. LOB - Cedarville 10; warner So. 5. 2B - Oren(l); Schafer. HR - Owens. HBP -
Skiles; Schafer. SH - Gompf(l); Skiles(l). SF - Herrera. SB - Yepez; Sharpin; Acuna 2. cs - Morris. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Matthew Bonin ••.••.. 4.2 1 3 2 4 4 14 20 
Phil Westenbarger ••• 1.0 2 4 0 2 1 6 8 
Kiel Boynton ••.....• 0.2 3 2 2 0 0 5 5 
Bryan Metcalf ...•... 1.2 0 0 0 0 3 5 5 
Win - Davies. Loss - Westenbarger. Save - None. 
HBP - by Balogh (Skiles); by Bonin (Schafer). 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 2:15 Attendance: 40 
Game: GAME-03 
warner Southern IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Jeremy Balogh •...... 5.2 7 4 1 3 3 22 28 
Doug Davies .•.••.•.. 3.1 1 2 0 1 3 14 15 
